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 Korupsi yang terjadi dalam sektor jasa akuntansi yaitu Akuntan menerima 
fee atau hadiah dari kliennya karena pekerjaannya (menurut kemauan client). 
Akuntan hanya menerima fee atau hadiah yang tidak seberapa (kecil) tetapi dapat 
menimbulkan korupsi yang besar dalam dunia usaha, korupsi dalam sektor jasa 
akuntansi juga sangat berdampak terhadap tinggi rendahnya penerimaan pajak. 
Hal tersebut  mengakibatkan profesi akuntan publik turun citranya di mata publik 
karena pelanggaran yang dilakukannya merugikan publik. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan peran Akuntan 
Publik dalam perspektif sistem akuntansi bisnis terhadap pemberantasan korupsi. 
(2) untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran dalam praktek Akuntan Publik. (3) 
untuk mengetahui komitmen profesi Akuntan Publik dalam pemberantasan 
korupsi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun lokasi penelitian 
ini adalah di Kantor Akuntan Publik yang ada di Surakarta, Perusahaan 
Manufaktur di Surakarta, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dan Masyarakat 
Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dalam penelitian adalah wawancara, observasi dan studi pustaka, 
sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akuntan Publik memiliki peran 
aktif dan peran pasif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Peran tersebut 
efektif karena didukung oleh komponen-komponen sistem hukum yang terdiri 
dari komponen struktur, subtansi dan kultural (2) bentuk pelanggaran dalam 
praktek Akuntan Publik antara lain, (a) melaporkan nilai pendapatan yang jauh 
lebih rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya, (b) pihak perusahaan dibantu 
konsultan pajak dari kantor akuntan publik merakayasa laporan keuangan agar 
beban operasional perusahaan bisa dibuat jauh lebih besar dibandingkan dengan 
yang sebenarnya, (c) wajib pajak atau perusahaan menyogok petugas pajak agar 
nilai pengurangan pajak tidak diusut dan dari proses audit laporan keuangan, (d) 
wajib pajak menitipkan pesan kepada kantor akuntan publik agar nilai biaya 
operasional bisa diatur rapi sedemikian rupa sehingga perusahaan hanya dikenai 
nilai pajak yang rendah. (3) Komitmen akuntan publik dalam memberantas 
korupsi adalah dengan ikut sertanya IAI dalam wadah G20, memutahirkan 
kompetensi dalam meningkatkan profesionalisme agar memenuhi kebutuhan 
pengguna jasa dan membuat langkah strategis menuju keseragaman bahasa 
akuntansi untuk pelaporan keuangan di sektor privat di Indonesia. 
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Pardi. NIM. R.100080021. Responsibilities of Certified Public Accountants in 
Business Accounting Systems Perspective in Fighting against Corruption. Thesis. 
Graduate Program Master of Law Muhammadiyah University Surakarta 
2011. 
 
Corruption usually happened in accountancy sector is that accountant 
receive such as fee or present from the client because of their jobs. (according to 
the will of the client). Accountants only receive a fee or reward that is not much 
(small) but can cause major corruption in the business world, corruption in the 
accounting services sector is also give a very high and low impact on tax 
revenues. This resulted in the public accounting profession in the public for  its 
image as the offense of public harm. 
The purpose of this study were (1) to describe the role of Certified Public 
Accountants in the perspective of the business accounting system for combating 
corruption. (2) to describe a form of misconduct in the practice of Certified Public 
Accountants. (3) to determine the profession's commitment to eradicate corruption 
in the Public Accountants. 
This type of research is descriptive research. The research site is in the 
public accounting firm tin Surakarta, Manufacturing in Surakarta, Tax Office and 
the Public in Surakarta . The type of data is primary data. Data collection 
techniques in the study were interviews, observation and literature study, whereas 
the data analysis technique is interactive analysis. 
The results showed that (1) Certified Public Accountants has an active and 
a passive role in combating corruption. That role effectively because it is 
supported by the components of the legal system consisting of structural 
components, and cultural substance (2) the offense in the practice of Certified 
Public Accountants, among others, (a) report the value of income is much lower 
than the actual, (b) tax consultant assisted the company of a public accounting 
firm to change the financial statements for the company's operating expenses 
could be made much larger than the actual, (c) the taxpayer or the tax that the 
company bribed officials are not tax-deductible value of the investigation and 
audit of financial statements, (d) tax payer usually give message to the public 
accountant office that the operational costs can be neatly arranged in such a way 
that the company is only subject to the tax rate low (3) The commitment of public 
accountants in fighting against corruption is the participation of  IAI in G20 
group, update competencies in enhancing professionalism in order to meet the 
needs of service users and create a strategic step toward uniformity in the 
language of accounting for financial reporting in the private sector in Indonesia. 
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